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Búsqueda del Factor de Impacto de una revista y del 
conjunto de revistas con impacto en una categoría 
determinada 
 
Acceso al Journal Citation Report 
 
Accedemos al Journal Citation Report a través de la página web de la Biblioteca de la 
Universidad de Alicante (BUA). Para ello, seleccionamos Recursos electrónicos y 


















Podemos buscar el JCR a través del 
formulario del buscador o pinchando 
directamente en el icono de Web of 
Science, plataforma que lo contiene 
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• Desde el formulario, buscamos el recurso por el abecedario o bien, tecleamos 









Iniciamos sesión a través del acceso institucional: Institutional (Shibboleth) Sign In. 
Seleccionamos en el desplegable inferior Federation of Spain by FECYT. 
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IMPORTANTE:  
 Es posible que no aparezca la opción de acceso institucional en la página de inicio de 
sesión de JCR. 
 
 
Si no se muestra el acceso institucional abrimos una ventana de incógnito y repetimos 
los pasos para entrar en JCR.  
 
Búsqueda del Factor de Impacto de una revista 
 
La pantalla principal del Journal Citation Reports nos permitirá buscar una revista en 





A modo de ejemplo vamos a buscar la revista Comunicar para ver qué datos nos 
proporciona esta herramienta.  
Podemos buscar la revista 
por su título o por ISSN 
(más recomendable) 
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En los siguientes gráficos vemos el valor del último JCR calculado, en este caso 2020. 






Datos generales de 
la revista 
Edición del JCR (SSCI) 
y categorías en las 
que está incluida 
Frecuencia de la 
publicación 
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En la parte baja de la pantalla se muestra el ranking con los datos de la posición de la 




Búsqueda de revistas con impacto incluidas en una disciplina 
 
También podemos consultar los rankings por disciplinas para conocer las revistas más 
relevantes de cada área.  
 






El JCR nos proporciona las categorías incluidas en grandes grupos  y si seleccionamos 
“See all categories” podemos buscar la categoría que nos interese. 
Posiciones y cuartiles de la 
revista dependiendo de la 
categoría 
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Si seleccionamos “See all categories” podemos buscar la categoría que nos interese. 
 
Lo vemos con un ejemplo. Buscaremos las revistas incluidas en el JCR en la disciplina 
Business, Finance en 2020 ordenadas por su JCR de mayor a menor y así, obtendremos 







Buscamos la categoría y en la opción de filtros, 
seleccionamos la edición y el año, en este caso 
SSCI, 2020 
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Listado de revistas incluidas en la  
categoría Business, Finance de la Edición 
de SSCI en 2020, ordenadas por factor de 
impacto y el cuartil 
